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ВПЛИВ КЛОЗАФЕНУ ТА РАФЕНЗОЛУ НА СТАБІЛЬНІСТЬ ГЕНОМУ 
ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ЗА ФАСЦІОЛЬОЗНОЇ ІНВАЗІЇ 
Дослідження периферичної крові великої рогатої худоби з використанням 
мікроядерного тесту підтверджують, що Fasciola hepatica опосередковано впливає 
своїми метаболітами на стабільність геному, як наслідок в еритроцитах 
утворюються мікроядра. У хворих фасціольозом тварин ці показники становили 
відповідно 8,4±0,50 – 8,4±0,74 ‰.  
Відмічаємо, що випробування ефективності фасціолоцидних препаратів за 
допомогою мікроядерного тесту у дослідних групах тварин дало позитивний 
результат. Як наслідок, за дії Клозафену це призвело до зменшення і за дії Рафензолу 
до відсутності яєць у фекаліях, та до зниження рівня мікроядер в еритроцитах після 
35–ти діб лікування. 
Ключові слова: Fasciola hepatica, мікроядра, інтенсивність інвазії, 
мутагенність, еритроцити, метаболіти, інвазованість,стабільність геному, велика 
рогата худоба. 
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ВЛИЯНИЕ КЛОЗАФЕНА И РАФЕНЗОЛА НА СТАБИЛЬНОСТЬ ГЕНОМА 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ ФАСЦИОЛЕЗНОЙ ИНВАЗИИ 
Исследование периферической крови крупного рогатого скота с использованием 
микроядерного теста подтверждают, что Fasciola hepatica опосредственно влияет 
своими метаболитами на стабильность генома, как следствие в эритроцитах 
образуются микроядра. У больных фасциолезом животных эти показатели 
составляли соответственно 8,4 ± 0,50 – 8,4 ± 0,74 ‰. 
Отмечаем, что испытания эффективности фасциолоцидних препаратов с 
помощью микроядерного теста в исследовательских группах животных дало 
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положительный результат. Как следствие, за действия Клозафена это привело к 
уменьшению и за действия Рафензола к отсутствию яиц в фекалиях, и к снижению 
уровня микроядер в эритроцитах после 35–ти суток лечения. 
Ключевые слова: Fasciola hepatica, микроядра, интенсивность инвазии, 
мутагенность, эритроциты, метаболиты, инвазированность, стабильность генома, 
крупный рогатый скот. 
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CLOZAFEN INFLUENCE AND RAFENZOLE ON GENOMES STABILITY OF 
CATTLE AT FASCIOLOSIS INVASION 
The search of cattle peripheral blood using micronucleus test are confirmed that 
Fasciola hepatica indirectly affect by its metabolites on the stability of the genome, resulting 
micronucleі are formed in red blood cells. 
Patients Fasciolosis animals, these figures were respectively 8,4 ± 0,50 – 8,4 ± 0,74 ‰. 
Notes that the test of effectiveness fastsiolotsydnyh drugs using micronucleus test in 
experimental groups of animals gave a positive result. As a result, the action Klozafenu this 
led to the reduction and the absence of action to Rafenzolu eggs in feces, and the reduction of 
micronuclei in erythrocytes after 35 days of treatment. 
Key words: Fasciola hepatica, micronucleі, the intensity of infestation, mutagenicity, 
erythrocytes, metabolites, invasion, stability of the genome cattle. 
 
Найбільш розповсюдженим захворюванням великої рогатої худоби в Україні 
залишається фасціольоз. Метаболіти трематоди Fasciola hepatica спричинюють 
мутагенний вплив на стабільність геному великої рогатої худоби, що супроводжується 
втратою продуктивності, погіршенням якості молока та виникненням абортів. 
В даний час для оцінки наявності або відсутності впливів метаболітів гельмінтів, 
вірогідності розвитку соматичних патологій різного характеру широко 
використовуються мутації в соматичних клітинах, які часто можуть бути пов’язанні із 
процесами старіння, канцерогенезу, порушенням ембріонального розвитку тощо [6]. 
Такі мутації розглядають в нуклеотидних послідовностях і у зв'язку з цим вченими 
активно проводиться порівняльна оцінка інформативності характеристик мутаційних 
спектрів соматичних клітин для вирішення завдань генетичної токсикології [3].  
Одним із цитогенетичних методів експрес–оцінки пошкоджень генетичного 
матеріалу in vivo у ссавців є мікроядерний тест [5, 6, 16, 17], який є іншою оцінкою 
дестабілізації каріотипу, що об’єднує частину типів хромосомних аберацій, а також 
варіанти анеуплоїдії клітин. Адже утворення мікроядер в цитоплазмі клітин 
відрізняється від хромосомних аберацій тим, що не завжди вимагає наявності 
пошкоджень первинних послідовностей ДНК [3].  
Мікроядра формуються із хромосомного матеріалу, який затримався на екваторі 
клітини на стадії метафази і який потрапляє тільки в одну з дочірніх клітин. Він 
включається в основне ядро або формує одне або кілька дрібних ядер, так званих 
мікроядер, які складаються з ацентричних фрагментів хромосом або утворюються цілою 
хромосомою внаслідок нерозходження, викликаного дефектами веретена поділу [15]. 
Мутагенний вплив гельмінтів на геном хазяїна за допомогою мікроядерного 
тесту вивчали К. В. Секретарюк, В. В. Стибель, О. А. Сварчевський, Вл. Я. Бекиш, 
Н. Н. Ільїнських, А. В. Степанов [5, 8, 9, 10, 11, 12].  
В. В. Стибель та О. Б. Прийма [14] досліджуючи вплив експериментального 
токсокарозу на стабільність геному інвазованих токсокарами собак встановили, що 
продукти життєдіяльності T. сanis ушкоджують набір хромосом у лімфоцитах крові 
хазяїна [7]. 
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Доведено, що мігруючі личинки параскарисів мутагенно діють на клітини 
периферичної крові коней, що проявляється збільшенням кількості мікроядровмісних 
еритроцитів і залежить від особливостей життєвого циклу гельмінта [1]. 
Kosmos C. et Koteles G. [14] довели, що під впливом іонізуючого 
випромінювання у щурів в кістковому мозку частота зустрічання еритроцитів з 
мікроядрами збільшується у 8 разів, а в селезінці – в 20 разів. 
Henderson L. et Fedyk J. вважають, що індукція крововтрат призводить до різкого 
збільшення юних еритроцитів в периферичній крові с великою кількістю мікроядер [13] 
Довгій Ю. Ю. [4] припускав, що динаміка кількості еритроцитів з мікроядрами в 
крові залежала від ступеня інвазії, що було зумовлено імуносупресивною дією фасціол 
на організм тварин, а дегельмінтизація корів вермітаном та стимуляція комбіфероном 
сприяли зменшенню кількості мікроядер в еритроцитах. 
З попередніх наших досліджень також встановлено, що на збільшення частоти 
еритроцитів з мікроядрами впливав ступінь інвазованості тварин фасціольозом, а 
застосування комбітрему, бронтелу 10 % та бровальзену нормалізувало рівні мікроядер 
в еритроцитах [9]. 
І саме тому, що на ринку з’явилися нові комбіновані трематодоцидні препарати, 
ми поставили за мету дослідити їх ефективність щодо впливу на цитогенетичні 
показники хазяїна за допомогою мікроядерного тесту. 
Матеріали і методи дослідження. Дослідження проводили на базі господарства 
ДПДГ «Миклашів» с. Миклашів Пустомитівського району Львівської області на 
коровах чорно–рябої породи у зимовий стійловий період. Після проведених 
гельмінтоовоскопічних досліджень сформували 4 групи тварин по 5 голів у кожній (за 
принципом аналогів): дві дослідні – інвазовані трематодами Fasciola hepatica, одну з 
хворих (інвазованих) та одну контрольну із клінічно здорових тварин. Коровам першої 
дослідної групи перорально згодовували препарат Клозафен (таблетки під корінь язика) 
у дозі 1 таблетка масою 5 г на 200 кг маси тіла; коровам другої групи Рафензол вводили 
внутрішньо з теплою водою (25–30 °С) за допомогою пляшки у дозі 0,75 мл / 10 кг маси 
тіла. Як матеріал, в експерименті використовували проби фекалій та крові, які 
відбирали у всіх тварин перед дослідженнями та через 15 і 35 діб. Наявність 
фасціольозної інвазії діагностували за клінічним ознаками та методом послідовних 
промивань [2]. Для дослідження мікроядер в еритроцитах, із яремної вени відбирали 
кров у гепаризовані пробірки. На обезжирені предметні скельця наносили 1 краплю 
крові, розбавляючи її фізіологічним розчином у пропорції 1:1 та виготовляли мазки [16, 
17]. Далі фіксували метанолом, фарбували за Гімза. Підрахунок мікроядер проводили 
за збільшення х1000 під мікроскопом марки Olympus CX 23 і виражали в ‰ (проміле). 
Мікроядрами в кров’яних клітинах вважали помітні великі утворення з діаметром 1/5–
1/20 розміру еритроцита. Експериментальні дані обробляли статистично в стандартній 
комп’ютерній програмі «Statystica», вірогідність розбіжностей оцінювали за критерієм 
Ст’юдента (ts). Результати досліджень. Аналіз препаратів за проведених досліджень показав, 
що в еритроцитах периферичної крові великої рогатої худоби мікроядра виявляли з 
різною частотою у неоднакові доби експерименту. 
За дослідженні крові клінічно здорових корів встановлено, що протягом 35–ти 
діб частота зустрічання еритроцитів із мікроядрами коливалась від 4,6±0,40 до 
3,8±0,37 ‰ (табл.). У хворих фасціольозом тварин ці показники становили відповідно 
8,4±0,50 – 8,4±0,74 ‰. 
Кількість еритроцитів з мікроядрами на початок досліджень у досліджуваних 
групах тварин достовірно не відрізнялась. У дослідній групі де згодовували Клозафен 
частота еритроцитів із мікроядрами становила 8,4±0,40 ‰ за інтенсивності інвазії 
7,8±1,35 яєць/1г, що у 1,8 раза була більшою, ніж у контролі 4,6±0,40 ‰ за 
інтенсивності інвазії 0,0 яєць/1г (Р   0,001)). На 15–ту добу досліджень після дії 
Клозафену кількість еритроцитів з мікроядрами у периферичній крові великої рогатої 
худоби становила 6,4±0,24 ‰ (Р   0,025), інтенсивність інвазії знизилась до 
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4,0±1,09 яєць/1г.  На 35–ту добу експерименту кількість еритроцитів з мікроядрами 
помітно зменшилась 3,2±0,37 ‰ у порівнянні з першою добою, а інтенсивність інвазії 
становила 0,8 яйця в 1г фекалій.  
Таблиця 
Кількість еритроцитів із мікроядрами у периферичній крові великої рогатої 
худоби ураженої Fasciola hepatica (М±m, n=5)  
Групи 
досліджуваних 
тварин 
Строки досліджень
На початку на 15 –ту добу на 35 –ту добу
Показники 
ІІ, яєць/1г МЯ,‰ ІІ, яєць/1г МЯ,‰ ІІ, яєць/1г МЯ,‰
Клінічно 
здорові 0,0 4,6±0,40 0,0 5,0±0,44 0,0 3,8±0,37 
Хворі тварини 7,8±1,35 8,4±0,50*** 6,0±1,41 9,0±0,70** 6,0±0,83 8,4±0,74***
Клозафен 9,2±1,31 8,4±0,40*** 4,0±1,09 6,4±0,24* 0,8±1,22 3,2±0,37
Рафензол 8,8±0,37 9,8±0,66*** 2,6±0,40 6,6±0,67 0,0 4,4±0,50 
Примітка: *** – Р   0,001; ** – Р   0,002; * – Р   0,025. 
У другій дослідній групі де тваринам вводили Рафензол, на початок дослідження 
спостерігався високий рівень еритроцитів з мікроядрами 9,8±0,66 ‰ (Р   0,001), 
відповідно до ступеня інвазії тварин 8,8±0,37 яєць/1г, що у 2,1 раза був більшим ніж у 
контролі. На 15–ту добу після введення Рафензолу інтенсивність інвазії знизилась до 
2,6±0,40 яєць/1г (у 3,3 раза), а частота мікроядер до 6,6±0,67 ‰. Після 35–ти діб 
лікування рівень мікроядер був наближеним до норми і становив 4,4±0,50 ‰, а яєць у 
фекаліях виявлено не було. 
Відмічаємо, що випробування ефективності фасціолоцидних препаратів за 
допомогою мікроядерного тесту у дослідних групах тварин дало позитивний результат. 
Як наслідок, за дії Клозафену це призвело до зменшення і за дії Рафензолу до 
відсутності яєць у фекаліях, та до зниження рівня мікроядер в еритроцитах після 35–ти 
діб лікування.  
Висновки. 
1. Виділення метаболітів Fasciola hepatica здатні викликати утворення 
мікроядер в периферичній крові великої рогатої худоби, що свідчить про її 
мутагенність. 
2. Кількість мікроядровмісних еритроцитів залежить від ступеня інвазованості 
тварин фасціольозом.  
3. Застосування Клозафену та Рафензолу за фасціольозу великої рогатої худоби 
зменшує кількість мікроядер в еритроцитах крові. 
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ЕПІЗООТОЛОГІЧНИЙ ТА КЛІНІЧНИЙ ПРОЯВ ДИРОФІЛЯРІОЗУ СОБАК У 
М. БІЛА ЦЕРКВА  
Проведеними дослідженнями встановлено, що на ураженість собак 
дирофіляріями впливають різні фактори: вік, стать, порода, тип утримання, 
сезонність.  
Самців хворих на дирофіляріоз собак було більше, ніж самок.  
Більш високу екстенсивність інвазії реєстрували у собак порід: німецька 
вівчарка, кавказька вівчарка, такса, лайка та безпорідні.   
Максимально інвазованими виявилися дворові собаки, екстенсивність інвазії яких 
становила 78 %. У меншій мірі були уражені квартирні собаки, екстенсивність інвазії 
яких становила 22 %. 
Дворові та мисливські собаки уражувалися дирофіляріями значно частіше через 
більший контакт з комарами – проміжними живителями. 
Клінічно у хворих на дирофіляріоз собак спостерігали кашель, важке дихання, 
пригнічення, відмову від корму, збільшення черева, іктеричність кон'юнктиви. При 
аускультації виявили шум під час систоли. Пульс був слабким. Відмічали аритмію. 
Спостерігали набряки, слоновість кінцівок, нервові явища.  
Ключові слова: дирофіляріоз, собаки, порода, вік, стать, тип утримання,  
екстенсивність інвазії, діагностика. 
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